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Dr. BI HAR I JÓZS EF t anszékvezet ő főiskola i t a ná r :
OROSZ—MAGYAR HASONLÓSÁGI SZÓTÁR
I. Bevezetés
A magyarság már vándorlásának utolsó szakaszában is találkozott
szláv törzsekkel , a szláv jövevényszavak azonban többségükben a hon-
foglalás után i 1—2. évszázadban kerültek át nyelvünkbe [7]. A honfog-
lalók ugyanis, néhány apró szigettől eltekintve, főleg szlávokat találtak
a Kárpátokon belül és tőlük vették át azoknak az ú j fogalmaknak
a neveit, amelyek megváltozott életmódjukka l szükségszerűen együt t
jártak. Fejlettebb kul túrájú szláv népek éltek a Dunántúl , sűrű volt
a szláv lakosság a Vág és a Garam alsó folyásának a vidékén és az
Alföldet északról félkörben szegélyező hegyvidék folyóvölgyeiben.
Nagyobb szláv telepek voltak még a Felső-Tisza vidékén, a Szamos
folyó mentén , továbbá a Nyírségben és az Ecsedi-láp környékén . Éltek
szlávok az Erdélyi Medence peremvidékein , a Maros és a Temes völ-
gyében is [1].
A magyar—szláv érintkezés tehá t több mint 1000 éves múltra
tekinthet vissza, történelmünk folyamán szinte állandó jellegű és hatása
ma is, a felszabadulásunk óta különösen tart [2], Nem tekinthetjük azon-
ban most feladatunknak, hogy ennek az érintkezésnek nyelvünkben
meglévő minden nyomát megvizsgáljuk. A probléma sokrétű, érdekes,
az ősmagyar nyelv hangrendszerének a megállapítása szempontjábó l
pedig fölötte fontos is. Évtizedeken át olyan kiváló nyelvtudósokat fog-
lalkoztatott, mint Miklosich, Asbóth, Melich, Kniezsa, MOÓR stb. Ellen-
tétes nézetek csatáznak egymással, a vita folyik és Kniezsa nagyszerű
(egyelőre még befejezetlen) műve is sok kérdést nyitva hagy még. Való-
színű, hogy a magyarság a honfoglalás előtt legelőször bolgárokkal érint -
kezett, hogy jövevényszavaink sorában erős a dunántúl i szlovén hatás ,
de gyakran vitás, hogy a jövevényszavaka t illetően pontosan melyik
szláv nyelv az átadó. Más szóval: a szűkebb nyelvi eredet, a közvetítő
nyelv problémája a szláv nyelveken belül nehezen állapítható meg.
Problematikus ugyanis még sok keresztnév , személynév és helynév
eredete, bővebb feldolgozást igényelnek a különböző átvételi rétegek is.
Mindezek a problémák azonban témánkka l csak kapcsolatban vannak,
de közvetlenül nem érintik . Számunkra a legfontosabb csupán annak
a megállapítása , hogy szókészletünkben elég sok a szláv jövevényszó és
köztük sok szó ma má r alapszókincsünk tagja. Ez a tény fordította
figyelmünke t arra, hogy a szláv jövevényszavakka l foglalkozzunk, még-
pedig ezúttal nem is nyelvtörténeti , hanem pusztán didaktikai szem-
pontból.
Ismeretes, hogy a didaktika a tanítás tartalma mellett nagy jelen-
tőséget tulajdoní t a tanítás mikéntjének is. Ebből a szempontbó l az orosz
nyelvoktatásra vonatkozó módszertani irodalom nálunk még mindig
nem bontakozott ki a megkíván t mértékben . Még ma sincs orosz mód -
szertani folyóiratunk . A továbbképzés néhány hasznos füzete megjelent
ugyan, de pl. az orosz—magyar minimum szótár megjelenése még min-
dig várat magára . Nincsen orosz—magyar hasonlósági szótárunk sem.
Effaj ta kísérlet ugyan történ t dr. Csánk Béla részéről a negyvenes
években Beregszászon [3], azonban őt kizárólag mnemotechnikai szem-
pontok vezérelték , ezért közli csak ábécé sorrendben, még hozzá hibás,
latinbetűs átírásban az orosz szavakat. Helyenkén t a közvetítő nyelvre
is utal (a latinra, franciára , vagy németre) , azonban sok olyan szót
is felvesz az orosz nyelv szókincsébe (a hasonlóság kedvéért) ,
amelyek az oroszban vagy nincsenek meg, vagy csak egészen ri tka
nyelvjárás i alakok. (Vö.: бабка—boka , ярок — árok, npyr rúd stb.)
Szaporítják továbbá szótáranyagát olyan szavak, amelyeknek nincs
a magyarban hasonló hangzású alakjuk és legfeljebb egy másik idegen
(német, olasz vagy francia) szóhoz hasonlítanak csupán, pl. бюст —
mellszobor (német : Büste). Bár az előszóban Csánk hangsúlyozza , hogy
a puszta véletlenen alapuló hasonló hangzású szavakat is feltünteti ,
azonban az ilyen hasonlóságokat gyakran túlzásba viszi és gyakorlati
értékük még így is aligha támad . (Vö.: дохлый — döglött.) Tömegével
ráncigálja továbbá elő azokat a szavakat is (ugyancsak a hasonlóság
kedvéért) , amelyek ma már elavultak. (Vö.: брадобрей —borbély , ma
csak: парикмахер). Hasonló célból, de gyakran minden alap nélkül
közli a képzett szavak tömegét is, pedig azoknál többnyire nincs már
hasonlóság a legtöbbször teljesen eltérő magyar képzők miatt.
Mindent egybevetve, mégsem vitatható el a szerző elsőségének
érdeme, azonban a sok filológiai pontatlanság , a romantikus nyelvész-
kedés, a sok, forradalom előtti szóanyag felhasználása , viszont az egész
gyakoriak hiányzása mégis nagyrész t elavulttá teszi ma már ezt (az
egyébként it t nem is kapható) kísérletet .
A mi szótárunk —• helyhiány miatt — nem törekedhetik teljességre .
Elsősorban azokat a szavakat vettük fel, amelyek
1. mind a mai oroszban, mind a mai magyarban hangzásra szinte
teljesen egyformák . Pl.: баран, совет, паприка, колхоз, мак, стража,
мама, щука, барка, тесто, борона, галушка, слива stb.,
2. továbbá azokat, amelyek a két nyelvben, ha nem is egészen, de
nagyon hasonló hangzásúak . Pl.: сосед, стреха, милость, куколь, ар-
тишок. горлица stb.
Ebből látható , hogy szótárunk , bár magvá t a szláv jövevényszavak
alkotják , mégsem támaszkodik pusztán azokra. Didaktikai szempontbó l
ugyanis nem hanyagolhatók el teljesen azok a nemzetközi szavak sem,
amelyek mind a mai oroszban, mind a mai magyarban hasonló hang-
alakúak .
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Nem vet tük fel viszont azokat a szavakat, amelyek még megvoltak
az óegyházi szlávban (óbolgárban) és a magyar szavakkal hangzásra
és jelentésre csaknem teljesen megegyeztek, vagy legalábbis belőlük
könnyen (hangtanilag szabályosan!) leszármaztathatok — de a mai orosz-
ban már nincsenek meg. Pl.: óbolgár: праздьнъ (üres, tétlen , hiú, rest
stb., mai bolgár: prázen — üres) — parázna , (mai orosz: блудный, раз-
вратный), annak ellenére, hogy az óbolgár hangalak más, de az eredeti
jelentéssel összefüggő szavakban ma is feltalálható , pl.: праздный —
tétlen, праздник — ünnep. Kimarad ugyanezér t az óbolgár дрягъ —
dorong is, mely a mai oroszban: дрючок (ami viszont a »dorongé-
hoz aligha hasonlít!), vagy az óorosz гряда — gerenda, mert a mai
oroszban csak: бревно, балка, брус alakok vannak meg, amelyek
közül egyik Sem hasonlít az ősi alakhoz, éppen ezért nem is szerepel
a szótárunkban . Az ilyen összefüggések feltárása ugyanis — bármilyen
érdekes is lenile az — egyrészt már általában megtörtén t a hivatkozott
szlávisták műveiben , másrészt eltérítene eredeti célunktól — attól, amit
má r hangsúlyoztunk fentebb, hogy ti. elsősorban azokat a szavakat
közöljük , amelyek a mai oroszban is megvannak és amelyeknek hang-
zásra és jelentésre nézve egészben vagy részben megfelelő magyar pár-
juk is van. Ez alól csak akkor teszünk kivételt, amikor az összefüggés
(még a filológiailag képzetlenek előtt is) egészen kézenfekvő . Pl.:
квас— kovász (bár ma »kovász« = закваска).
A nemzetközi szavak sorában a képzett szavak (származékszavak)
közül csak azokat közöljük, amelyek megőrzik hasonlóságukat a meg-
felelő magyar képzéssel. Pl.: декан — dékán; деканат — dekanátus .
(De már деканство nem szerepel!) 1
Nem vesszük fel a véletlenül egyforma hangzású szavakat sem, ha
egyébkén t semmi közük sincs egymáshoz, pl.: шип-(tövis) — síp; бот
(csónak) — bot; губа (ajak) — guba; перец (bors) — perec; хорда (mért
húr) — horda; уборка (aratás) — uborka.
Ha éppen ilyen szavak fordulnának elő tanítás közben, akkor
vegyük igénybe a szemléltetés minden lehető eszközét ahhoz, hogy
a hasonló hangzású orosz szó jelentésé t jól el tudjuk különíten i a vele
megegyező magyar hangalaktól .
Nagyon növelnék továbbá a nyelvjárási szavak is a hasonlósági
szavak mennyiségét . Pl.: лавица — lóca, чуха — csuha, луг — lúg, над-
раги — nadrág, палата — palota, полова — polyva, постав — posztó,
сольница—szelence (eredetileg: sótartó), сукня —szoknya , зоб ( —
»evés«, főleg lovaké) —zab (innen: zabál = nyj : зобать), чемер —
csömör, бир — bér, обрус abrosz. Ennek ellenére azonban az
eddig kifejtetteknek megfelelően nyelvjárás i szavakat csak a legritkább
esetben közlünk.
Már említettük , hogy a közvetítő nyelvet néha lehetetlen meghatá-
rozni. Bizonyos, hogy a magyar nyelv szláv szavai többnyire délszláv
eredetűek , az ún . nagyoroszsággal csak felszabadulásunk óta vagyunk
közvetlen kapcsolatban. Szótárunk azonban nem veti fel az eredet kér-
dését sem, mert központjában a hasonlóság elve áll, éppen ezért pl.
а король — király szót közli, bár közismert, hogy germán eredetű
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(KARL), de a szláv nyelvekben is gyökeret vert, hozzánk onnan kerül t
és a mai oroszban is megvan.
Általában (néhány kivételtől eltekintve) arra törekedtünk , hogy
élő hasonlósági szókincset közvetítsünk , mer t bármennyire is nem
szótanulás a nyelvtanulás , mert a nyelvnek csak építőanyagát alkotják
a szavak, de mint ahogy az építésnél az építőanyagokat sem lehet nél-
külözni, szavak nélkü l sem képzelhető el semmiféle nyelv. Persze, aki
a nyelvtanítás vagy nyelvtanulás helyes módszeré t keresi, nem a szó-
tanulás módszerére gondol, mert tudhat ja valaki egy nyelv teljes szó-
kincsét , beszélni mégsem tud azon a nyelven [4]. A beszélés azonban
csak olyan szavakból szerkesztett mondatok segítségével végezhető,
amely mondatok szókincsét érti — vagy legalábbis könnyen megért-
heti — a tanuló, ezér t a szókincs kérdése nagyon is lényeges az ered-
ményes nyelvtanításban .
A nyelvtanulás is munka, mégpedig komoly munka. A nyelv-
oktatás története folyamán sok kísérlet történ t már arra vonat-
kozólag, hogy a nyelvtanulás munkájával , mint minden munkáva l
természetszerűen vele járó nehézségeke t a minimumra csökkentsék.
Az ún . direkt módszer játékos kedvvel, az anyanyelv kikapcsolá-
sával ugyanezt a célt akarja elérni, de mennyivel könnyebben el is
érhet i ezt, ha a hasonlósági szókincs anyagá t jól kiaknázza . Honti
Rezső orosz nyelvtanában [6] 60 olyan orosz szót közöl, amelyeknek
a megtanulása sem a gyerekeknek, sem a felnőtteknek nem okoz külö-
nösebb nehézséget, éppen a megfelelő magyar szavakkal való nagyfokú
hasonlósága miatt, (сено, жир, ключ, шуба, рой, казак stb.) Ezt a szá-
mot mi most a sokszorosára növeljük szótárunkkal . Ez a szókincs már
az első orosz nyelvórán jól gyümölcsöztethető , mert ha a nevelő az osz-
tály érdeklődésének-összetételének megfelelően válogatja ki belőle azt
a néhány szót, amelyen keresztül először kívánja bemutatni tanítvá-
nyainak az orosz nyelvet, éppen az ismerős szavak következtében mara-
dandó élményt fog nyújtan i nekik és a gyerekek meg lesznek győződve
arról , hogy az orosz nyelvvel kapcsolatosan felmerülő nehézségek
a jövőben is — ha nem is mindig ilyen könnyedén —, de leküzdhetők
lesznek.
A hasonlósági szókincs segítségünkre siethet még a következőkben:
1. A tanterv előírja az ún . szervezési szavak fokozatos bevezetését .
A tapasztalat azonban azt muta tja , hogy a VI. o.-tól kezdve egyre több
nehézsége t okoz e szavak kitalálása , mert a kötelező szókincs ismerete
egyre jobban szűkíti a még bevezethető szavak számát. Ellenben: a tan-
könyv eddig egyféle volt, pedig részben más szavak járnak falun, m in t .
városban . A hasonlósági szótár lehetőséget nyújt- arra, hogy a nevelő
viszonylag könnyen kiegészíthesse az egyes olvasmányok szókincsét.
2. Az iskolai orosz társalgás óráit élvezetesekké teheti a nevelő
a hasonlósági szótár felhasználásával , mert kevés munkával sok isme-
retet adhat át tanítványainak .
3. Segédeszközül szolgálhat a már régóta ígért és vár t orosz-magyar
minimum szótár megszerkesztésénél , valamint
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4. a következő orosz tankönyvek megírásáná l is, hiszen az e lsajá -
tításra kijelölt szavak sorrendjében a fokozatosság, a »könnyebbről
a nehezebbhez« elvének érvényesülését misem biztosíthatja jobban,
mint a hasonlósági szótár anyagának a tantervi követelmények szelle-
mében való módszeres felhasználása .
5. Az anyanyelvre való támaszkodás elvének egyre fokozódó hang-
súlyozása mellett önmagunkka l kerülnénk ellentmondásba , ha — míg
a nyelvtan területén felhasználjuk a leglazább összefüggéseket is, sok-
szor még meg is előzzük az anyanyelv nvelvtaná t (főnévi igenév az
V. o.-ban stb.), — a szókincs tanításában pedig figyelembe sem vennők,
amit készen kínál anyanyelvünk .
6. Megkönnyít i az orosz nyelv tanítását , ha az orosz helyesírás és
fonetika szabályai t a hasonlósági szókincs példáin mutat juk be. így pl.
kitűnően szemléltethetjük a redukció jelenségét а коса, дыня, чудо sza-
vakon, mert ezeknek a szavaknak a magyar kiejtése nagyon hasonlít
a megfelelő orosz kiejtéshez is. (Kasza-dinnye-csoda.) Az átvett szláv
szavakban általában egy fokkal nyíltabb hangzót ej tünk , erre gondolva
mindjár t könnyebb lesz az orosz стол után az asztal megtanulása .
7. Hasonlóképpen jól felhasználható a hasonlósági szókincs tanítása
felsőbb fokon is, pl. a történet i nyelvtanban a nazálisok tanításánál .
Amikor arról beszélünk , hogy a régi orosz nyelvben, mint minden más
szláv nyelvben is, a tiszta vokálisokon kívü l még nazálisok is voltak,
akkor megint csak a hasonlósági szókincs példáival muta t juk ezt be.
A menta — мята, péntek — пяток, rend — ряд, szent — свят-ой szé-
pen illusztrálja , hogy a j + a hangkapcsolat gyakran a j + e - b ő l (orr-
hangú e, amelyik -en- szótagból származott mássalhangzó előtt) szár-
mazott és a magyar szó éppen ezért még a régibb kiejtésre utal ugyan-
úgy, mint a donga (дуга), konkoly (куколь), goromba (груб), korong
(круг), abroncs (обруч), galamb (голубь) szavak, amelyek viszont
a j - f u hangsorra derítenek fény t (ahol ugyanis szláv jövevényszavaink-
ban ma magánhangzó - f m vagy n [V] hangkapcsolatokat találunk, ott
a mai oroszban mindenkor »y« vagy »я« van).
Szótárunk számit természetesen nevelőink bizonyos fokú nyelvi
alapműveltségére . Akiknél ez megvan, azoknál nem fog nehézségbe
ütközni, hogy rámutassanak pl. а застава és пристав szavaknál
az szt —szl váltakozásra és tanítványaikhoz azonnal közelebb kerülnek
a látszólag nem egészen hasonló hangalakok (zászló, poroszló). Ugyan-
így villantunk rá néha egy hangátvetésre : плесень peZészn-peniszl-
penész, a x/k váltakozásokra (különösen, ha idegen szavakról van szó):
хром — króm, холера — kolera, хмель — komló, vagy arra, hogy az
orosz »ист« képzőből, mely általában a foglalkozást jelentő szavakat
jellemzi, a magyarban rendszerint »-ista« lesz: гимназист — gimnazista.
A filológiailag kevésbé képzettek figyelmé t pedig az összefüggések
felismerésére hívjuk fel. Ha észreveszik, hogy az orosz зима szó emlé-
keztet jelentésénél fogva is a »zimankó«-ra , а пух szó a »puha« mel-
léknévre, а скачок »ugrás« pedig a szöcskére, ezek a szavak még akkor
is könnyebben bevésődnek az emlékezetbe , ha néha tudományosan
nem is sikerü l mindig bizonyítanunk az összefüggéseket (mint pl. éppen
а скачок esetében, ahol az egyeztetés hangtanilag nem mutatható ki).
A felnőttek tanításáná l a hasonlósági szótár anyagából — ha lehet
— azt a szókincset kezdjük tanítani , amely szókincs a felnőt t tanuló
szakmájának a szókincse.
Kétségtelen továbbá , hogy mind a felnőttek , mind az iskolás gyer-
mekek tanításában fontos szempont a szó gyakoriságának és gyakor-
latiságának szempontja mellett a szó hangsora is. Minél ismertebb egy
hangsor, anná l könnyebben megtanulható . így nyer értelme t a hasonló-
sági szótár, mely főleg ismert hangsorú szavakat tartalmaz.
Lehet ugyan, hogy a szavak hangsorá t tekintve, nincs könnyű és
nehéz szó — fejtik ki véleményüke t a már hivatkozott könyv szerzői [5].
Nehézség tekintetében nincs ugyanis nagy különbség — ezt elismer-
jük — e két szó hangsora között: школа—карандаш. Mégsem vitás azon-
ban, hogy annak, aki még csak kezdő az idegen nyelv tanulásában , előbb
kell megtanulnia а школа szót, mint а карандаш szót. Bakonyi Hugó:
A gyermeknyelvi szókincs fejlődése stb., Cser János: A magyar gyer-
mek szókincse, Tettamanti Béla: A legszükségesebb német szavak és
fordulatok című könyve azt a minimális szókincset nyúj t ja , amelyet
a kezdőnek elsősorban tanulnia kell. Ha ebbe a szókincsbe fokozatosan
és ugyancsak a gyakoriság szempontjának megfelelően beolvasztjuk
az orosz-magyar hasonlósági szókincs anyagát , akkor olyan mondatok
beszéltetésével történhetik a tanítás , amelyekben már szótanulási prob-
léma szinte alig van, tehá t sokkal több alkalom és idő adódik a nyelv
egyéb titkainak megismerésére .
Didaktikai szempontok vezettek bennünket , amikor a szokásos
ábécé rendtől eltérően fogalomkörök szerint csoportosítottuk a szóanya-
got. Sok szóról nehéz eldönteni, hogy melyik fogalomkörbe tartozik,
némelyik szó több körbe is besorozható . Ilyenkor rendszerint olyan
szavak között adjuk a kérdéses szót, amelyek társaságában leggyakrab-
ban fordul elő.
Az orosz szó után zárójelben mai jelentése, esetleg rétegbel i jel-
zése: rég = régies, nyj = nyelvjárás i stb. következik. A gondolatjel után
mindig azt a szót közöljük , amelyhez a címszót hasonítottuk . Ha utána
még ( ) is következik, ez a hasonított szó mai orosz megfelelőjé t adja
meg. Pl.: квас (savanykás hűsítő ital) —kovász (закваска).
A gondolatjel u tán álló külön jelzések csak a magyar szóra
vonatkoznak.
A pedagógiai főiskolák immár egy évtizede büszkén hivatkoznak
arra, hogy dolgozói a tudományok művelése mellett minden erejüke t
és képességüket a gyakorlati oktatás szolgálatába kívánták állítani.
Nagyon örülnénk, ha ez a kis munka is növelné azoknak a számát, akik
mindig törekedtek a fent i cél elérésére , és abban a reményben bocsát-
juk ú t jára , hogy nemcsak a hivatásos pedagógusok és az iskolás ifjúság ,
hanem az orosz nyelvet megtanulni kívánó felnőttek érdeklődését is
magára fogja vonni.







cenáT — szenátus, felsőház
сенйтор — szenátor










т о в й р н и к — árufőnök (tárnok)
стольник — asztalnok
Hcyiián — zsupán
д в о р н и к — (házmester) udvarnok
царевич — cárevics, a cár fia




ш а х — sah (perzsa uralkodó)
король — király
воевода — vajda
к ё с а р ь — (római) császár
бан — bán
м е ж а — (mezsgye) — megye
наша — basa
чиновник — f forre hivatalnok) — csi-
novnyik
с ё к т о р — szektor, osztály
arpéccop — agresszor
агрёссия — agresszió
л и г а — liga, szövetség
пленум — plénum
погром — pogrom































ю н к е р — junker, nagybirtokos





ирокламйция — proklamáció, прокла-
мировать — proklamál, протекторйт
— protektorátus, путч — puccs, рёгент
— régens, с тй р ос т а — (bíró) — sztaroszta,
суверенитет — szuverénitás, суверён-
Hый — szuverén, т е р р о р — terror, те р -
роризм — terrorizmus, террорист —
terrorista, т о т а л и т а р н ы й — totalitárius,
тотальный — totális, трибун — tribun,
ф е д е р а л и з м — föderalizmus, szövet-
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ségi államrendszer, федералист — födc-
ralista, федералистйческий — födera-
lisztikus, федеральный — föderális,
федеративный — föderatív, федерация
— föderáció, феодализм — feudalizmus,
феодальный — feudális, халиф —
kalifa, халифат — kalifátus, шериф —
seriff, шифрованный — sifrirozott,
rejtjeles, шифровать — sifriroz, rejtje-
lez, шифровка — sifrírozás, rejtjelezés,
печать — pecsét, декларация — dekla-
rálás, kijelentés, руссофйл — russzofil,
oroszbarát, синдикализм — szindika-
lizmus, синдикалист — a szindikalista,
синдикат — szindikátus, уния — unió,
egyesülés, эмир — emír, указ — ukáz,
rendelet, земство — zemsztvo, Helyi ön-
kormányzat (a cári Oroszországban),
национализация — nacionalizálás,
államosítás, ликвидатор — likvidátor,
набоб — nábob, националист — na-
cionalista, национализм — nacionaliz-
mus, иачйльник — (elöljáró) — na-
csálnyik, нимб — nimbusz, нормали-
зация — normalizáció, олигйрх — j
oligarcha, падншйх — padisah, szultán,
патрон — patrónus, pártfogó, патро-
iiání — patronázs, védnökség, паци-
физм pacifizmus, пацифист — paci-
fista, печатка — pecsét, позиция —
pozíció, префект — prefektus, префек-
тура — prefeklúra, протектор — pro-
tektor, pártfogó, протекция — protek-
ció, рационализация racionalizálás,
реакционер — reakciós egyén, реак-
ционный — reakciós, рейкция — reak-
ció, репутация — reputáció, hírnév,
референт — referens, előadó, ритор —
rétor, szónok, вотум — vótum, szavazat,
декрёт — dekrétum, rendelet, демагбг
— demagóg, демагогия — demagógia,
депутация — deputáció, империа-
лизм — imperializmus, империалист —
imperialista, инспёктор — inspektor,
коммуна — kommuna, közösség, кон-
зерватйзм — konzervatívság, консоли-
дация — konszolidáció, космополит —
kozmopolita, легитимист — legitimista,
лакёй — lakáj, магнат — mágnás, сно-
бизм — sznobizmus, социолог — szo-
ciológus, фиаско — fiaskó, kudarc,
флирт — flört, цель — cél, шушуканье
— sugdosás, шушукаться — sugdos,
карьёра — karrier, карьерист — kar-
rierista, карьеризм — karrierizmus,
törlelés, саботажник — szabolőr,
друзья — (barátok) — drusza, anáin —
apacs, аристократ — arisztokrata,
аристократия — arisztokrácia, артёль
— artel, бегемот — behemót (ember),
бей — bej, bég, компании — kompánia,
компромисс — kompromisszum, кон-
венциональный — konvencionális, ()iá-
зис — fázis, fejlődési fok, экспозе —
expozé, előadás, элита — elit, felső
réteg, эндогамия — endogámia, törzsön
belül való házasodás, эндогенный —
endogén, этикёт — etikett, юбилеи —
jubileum, гарем — hárem, réiiina —
gésa (japán leaházi énekesnő), честь —
(becsület) — tiszt, пристав (réy orosz
rendőrfőnök) — poroszló, автономия —
autonómia, önkormányzat, автохтон-
ность — aidoclionitás, автократичес-
кий — autokratikus, автентйчный —
autentikus, абсолютизм — abszolutiz-
mus, önkényuralom, робот — robot-
ember (gép), работа — (munka) —
robot, (бйрщина), витязь — vitéz,





бырька , бырка (nyj sz) — birka
череда — (költ .sor, nyáj) — csorda
крупа — (kása, gríz) — korpa (отруби)
нажить — pázsit, legelő
рой — raj, (méhraj)
оброк- (töri dézsma) — abrak
бык — bika




голу 61. — galamb
náita — páva (tyúk)
пастух — pásztor




шиншилла — csincsilla (házinyúl fajta)
я к — jak (tibeti szarvasmarha)
сука — szuka, nőstény kutya
пони — póni, törpe ló





копыто — kapta, pala
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глист, глиста — giliszta















































явор — jávor (fa)
голь (réy pusztaság) — gally (ветка)
губа — (taplógomba) — gomba
тигр — tigris
фазйн — fácán
фауна — fauna, r'latvilág









росомаха — rozsomák, torkosborz
саламандра — szalamandra
нутрия — nutria
прототип — prototípus, ősminta
скачёк — szöcske (кузнечик)
эму — emu
ягуйр — jaguár
пиявица, пиявка — pióca
слука — (erdei) szalonka
скунс — szkunksz
гуано — guáno, madártrágya
! зебу — zebu
клон — poloska
медвёдь — medve
j муфдби — muflon
мандрил — mandrill
выжлец — (kopó) — vizsla
Növényvilág

















абрикбс — (kajszi) barack
фасоль — paszuly
черёшня — cseresznye (fa)
eópro — szorgo, durvaköles
рёдька — retek
луч — (sugár) — lucfenyő (ель)
бузина —bodza
лопух — lapu





















берёка — barkóca ( f a )
бурьян — burján, dudva
хворост — (rőzse) — haraszt
шишка — siska, toboz
гибрид — hibrid
имбирь — gyömbér
лавйнда — levendula, филодёндрон —
philodrendron, флора — flóra, növényvi-
lág, шафрйн — sáfrány, тамарйнд —
tamarind, тамарйск — tamariszk ( f a ) ,
тубероза — tubarózsa, туя — tujafa,
фйкус — ficus, цедрат — cedrát ( f a ) ,
пйльма — pálma, пастернйк — pasz-
ternák, примула — primula, tavaszi
kankalin, рута — ruta, скабиоза —
szkabioza (mezei virág), петрушка —
petrezselyem, петунья — petunia, ри-
цйн — ricinus, роза — rózsa, розма-
рин — rozmarin, платйн — platán ( f a )
Családi élet
чёлядь — (rég belső cselédség) — család
брат — (fivér) — barát
внук, внука — unoka (fiú ill. lány)




мйтка — (anya) — mátka
nána — papa, apuka
мйчеха — mostoha (anya)
матрона — matróna
дед (nagyapa) — déd (прадед)
пестунья (rég gondos nevelőnő) — pesz-
tonka (няня)
мйтушка — matuska, anyácska, néni















грот — (mesterséges barlang, üreg) —
garat (глотка)











пломба — plomba, fogtömés
Táoec — tábesz, hátgerincsorvadás

























психиатр — pszichiáter, elmeorvos











неволя — (kényszer) — nyavalya
бандйж — bandázs, доза — dózis, пора
— pórus, саркома — szarkóma, ирри -
гатор , лилипут — liliputi, törpe, мазо-
хизм — mazochizmus, пигмей — pig-
meus, törpe, иигмёнт — pigment, festő-
anyag, нлйзма — plazma, помйда —
pomádé, kenőcs, протез — protézis, mű-
végtag, протоплйзма — protoplazma,
рефлёкс — reflex, садизм — szadizmus,
садист — szadista, тинктура — tinktúra,
автоплйстика — autoplasztika, (azonos
szövetből való pótlás), электрокардиог -
рймма — elektrokardiogram, электро -
кардиогрйфия — elektrokardio gráfia,
электротерапия — elektroterápia, эле-
фантийз (ис) — elefántiázis, (elefántkór,
эликсир — elixir, эмбрион — embrió,
эпидёмия — epidémia, járvány, эпилёп-
тик — epileptikus, евнух — eunuch,
идиот — idióta, идиотизм — idiotizmus,
инвалид — invalidus, rokkant, компли-
кация — komplikáció, лаборатория —
laboratórium, скорбут — skorbut, стрих-
нин — sztrichnin, таблётка — tabletta,
тампон — tampon, термотерйпия — ter-
moterápia, hő gyógykezelés, тётанус —
tetanusz, уролог — urológus, урология
— urológia, фагоцит — fagocita, sejt-
faló, фармаколог — farmakológus,
gyógyszertankutató, фармакология —
farmakológia, gyógyszertan, фистула —
fisztula, sipoly, фобия — fóbia, френо-
лог , — frenológus, френология — fre-
nológici, koponyatan, фурункул —
furunkulus, хи лу с — hilus — шизофре-
ния — szkizofrénia, экзёма — ekcéma,





и з жо г а (gyomorégés) — izgága
фривольность — frivolság, ledérség
эгоизм — egoizmus, önzés
гнус — (féreg, utálatos) — gonosz
(злой)
кавалё р — gavallér, udvarló
коигенийльный — kongeniális
чин — es in, szépség
блуд — (feslettség) — bolond
инкогнито — inkognito
интрига — intrika




филистер — filiszter, nyárspolgár
грубый — goromba
эгоист — egoista
фортёль — fortély, csel
цинизм — cinizmus
циник — cinikus (ember)
жест — gesztus
коллёга — kolléga
благой — (nép bolond) — balga





сибарит — szibarita, elpuhult
уникум — unikum, nagy ritkaság
хохот — hahota
хохотйть — hahotázik












































Filozófia , l é lektan
эмпироикрнтицйзм — empiriokriticiz-
mus

















































дуализм — dualizmus, дуалистйчес-
скй — dualisztikus, интуиция
intuíció, иррациопалйзм — irraciona-
lizmus, нигилизм — nihilizmus, ниги-
лист — nihilista, номиналйзм — nomi-
nalizmus, номиналист — nominalista,
объективйзм — objektivizmus, окуль-
тйзм — okkultizmus, онтология —
ontológia, политеизм — politeizmus,
сенсуалйзм — szcnzualizmus, скепти-
цизм — szekpticizmus, субстанция —
szubsztancia, талмуд — talmud, тал-
I мудйст — lalmudista, тёза — tézis,
тезис — tézis, утилитаризм — utilita-
rizmus, утопия — utópia, универса-
лизм — univerzalizmus, фикция —
fikció, költött dolog, блаженный —
balga, boldog, гой — hajh !, дефиниция
— definíció, интеллигенция — inlelli-
gencija комплекс — komplexus, кри-
терий — kritérium, мйния — mániar
нормативный — normatív, szabályszerű,
нолёмика — polémia, постулат —
posztulátum, követelmény, реагировать
— reagál, реминицеенция — reminisz-
cencia, visszaemlékezés, сарказм —
szarkazmus, саркастический
szarkasztikus, сентенция — szentencia,
bölcs mondás, сентиментализм — szen-
timentalizmus, система — szisztéma,
селёкция — szelekció, kiválasztás, ста-
дия — stádium, суггестйвность —
szuggesztivitás, эгоцентрйзм — ego-
centrizmus, экзистенциалйзм — exisz-
tencializmus, эклектизм — eklekticiz-
mus, эклёктик — eklektikus (filozófus),
эгшкурёец — epikureista, эссенция
esszencia, vminek lényege, идеал
ideál, идеалйзм — idealizmus, идеа-
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лист — ideal isla, имиульс — impulzus, 1
индивидуалист — individualista, инди-
видуум — individuum, egyéni, лако-
низм — lakonizmus, медиум —
médium, пйник а — pánik, пассия —
passzió, фйтум — fátum, феминизм —
feminizmus, феминист — feminista,
феномен — fenomén, jelenség, феноме-
нализм — fenomenalizmus, феноме-
нйльный — fenomenális, csodás, фено-
менология — fenomenológia, фидеизм
— fideizmus, флегма — flegma, флег-
мйтик — flegmatikus (filozófus), флег-
матический — flegmatikus, флегма-
тичность — flegmatikusság, характе-
ристика — karakterisztika, химёра —
kiméra, álomkép, шовинист — sovi-
niszta, эволюционизм — evolucioniz-
mus, эволюция — evolúció, эгалита-
ризм — egalitar izmus, абсурд —
abszurdum, képtelenség, абстракция —
absztrakció, elvonatkoztatás, абстраги-
ровать — absztrahál, elvonatkoztat,
абсолют — abszolutum, темперамёнт
— temperamentum, тенденция — ten-
dencia, irányzat, теоретик — teoretikus,
транс — transz, révület, филантропия





микроско п — mikroszkóp
• микрофон — mikrofon
рйдио — rádió
спёктр — spektrum, színkép
спектроскоп — szpektroszkóp
стйтика — sztatika










индуктор — induktor, áramgerjesztö




призма — prizma, hasáb










циан — cián (gáz)
воск — viasz
ляпис — lápisz, pokolkő
парафин — parafin
г ^мми — gumi
электролиз — elektrolízis
эмульсия — emulzió, keverék









интерферёнция — interferencia, ион —
ión, ионизйция — ionizáció, линза —
lencse, протон — proton, рйдий —
rádium, радиограмма — radiogramm,
радиотёхнпка — rádiótechnika, реге-
нератор — regenerátor, релятивизм —
relativizmus, релятивист — relativista,
рефрактомётр — refraktométer, fény-
törési szögmérő, рефрйктор — refrak-
tor, csillagászati távcső, термоскоп —
termoszkóp, hőkiilönbségmérő, ультра-
ми к роск о п — ultramikroszkóp, элек-
трод — elektród, электродинамика —
elektrodinamika, электродинамометр
— elektrodinamóméter, электролит —
elektrolit, электромагнетизм — elektro-
magnetizmus, электрометаллургия —
elektrometallurgia, электрометр — elek-
trométer, я лeк т р о м e x áп и к а — elektro-
mechanika, электромотор — elektro-
motor, электроника — elektronika,
электростйтика — elektrosztatika,
электротёхпик — elektrotechnikus,
эманйция — emanáció, эмиссия —
emisszió, энергётика — energetika,
перископ — periszkóp, п у х л ы й —
puha, рёдкий — ritka, конденсор —
kondenzor, Tápa — tara, göngysúly,
i ультрафиолетовый — ultraviolet,
р жй в ч и н а — rozsda, катализ — kata-
lízis, нйтрий — nátrium, неон — neon,
п ек т и н — pektin, nperiapáT — prepa-
rátum, рутёний — ruthenium, субли-
мация — szublimáció, сульфйд — szul-
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fid, kénvegyület, суперфосфат — szu-
perfoszfát, танин — tannin, csersav,
термохимия — hökémia, торий —
tórium, фильтрат — filtrátum, leszűrt
anyag, фильтрйция — filtrálás, фос,-
фáт — foszfát, фосфор — foszfor, фос-
форит — foszforU, химик — kémikus,
хлор — klór, хлорал — klorál, хлорал-
гидрат — klorálhidrát, хлорофйл —
I klorofil, хлороформ — kloroform, циа-
низйция — ciánozás, нианкали —
ciánkáli, цианоз — cianózis, электро-
химия — elektrokémia, этил — etil,
желатин — zselatin, каучук' — kau-
\ csuk, пар — pára, nápiiTb — párol,
порошок — por, редукция — redukálás







перелог — parlag, ugar
céno — széna
сенокос — szénakaszálás (ideje)
рйфия — raffia
солома — szalma





ярём — (гсц) — járom, iga
ярмо — járom
пята — (sarok : a láb része.) — pata
жблоб — (csatorna) — zsilip (шлюз)
дух — (lehellel) — doh (затхлость)







феллйх — fellah (arab paraszt)
хомут — hámiga









арык — (öntöző) árok
агротёхника — agrotechnika
I коллективизация — kollektivizálás
вйлы — (vas) villa
культиватор — kultivátor
лопата — lapát
чабйн — csobcín, juhász, pásztor
яровизация — jarovizáció
прост — (egyszerű) paraszt
вёник — (vesszőnyaláb) — venyige
козёл — (bakkecske) — kazal (стог)
чересло — (nyj) — csoroszlya








коломазь — táj kulimáz, kocsikenőcs
nácMO — pászma
Földrajz, csillagászat
болото — (mocsár) — Balaton
пустой — puszta
берлога — (medvebarlang) — barlang
поток — patak
nópox — (lőpor) — por
вулкйн — vulkán, tűzhányó
гёйзир — gejzír
хрйтер — kráter, vulkántölcsér
лйва — láva
ойзис — oázis
хутор — (tanya, kozákfalu) — határ
спутник — szputnyik, mesterséges hold
vpáii — Uránusz
географ — geográfus
ровнйна, равнина — róna









провинция — provincia, vidék
обсерватория — obszervatórium, csil-
lagvizsgáló
Австрия — Ausztria, Азия — Ázsia,
Амёрика — Amerika, Африка —
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Afrika, Европа — Europa, Австрйлия
— Ausztrália, глётчер — gleccser,
.Дунай — Duna, Е вр а зи я — Eurázia,
Невй — Néva, субарктический —
szubarktikus, субполярный — szubpo-
láris, Иордан — Jordán, И р а к —
Irak, Ирйн — Irán, Ита ли я — Itália,
К а ир — Kairó, К ор ё я — Korea,
лагуна — laguna, океан — óceán, пре-
рии — préri, топограф — topográfus,
térképész, тундра — tundra, фиорд —
fjord, фирн — fim, csonthó, формация
— formáció, alakulat, циклон — ciklon,
визави — vizavi, зенит — zenit, космо-
логия — kozmológia, космос — koz-
mosz, одаль — odább, перифёрия —
periféria, пустотй — pusztaság регио-
нальный — regionális, táji, сейсмог-
рамм — szeizmogram, földrengésjelzés,
топология — topológia, трийс — jjeol
triász экзотика — egzotikum, котлйна
котловина — katlan, Сатурн — sza-
turnusz, стратосфёра — szlatoszféra,
хромосфёра — kromoszféra, эклйп -
тика — ekliptika
Halászat.
вёрша , вёрша — varsa
Kapácb — kárász




ветрило — (rég költ^ — vitorla
челнок — csónak
столб — cölöp
мёртвая вода — morotva, „holtág"
(затон)
Ház, lakás.
дежа (nyj) — dézsa (кадка)
котёл — katlan






калитка — (kiskapu) — kalitka





стеллаж — (polc) — stelázsi
чаша — csésze
чёреп — (koponya) — cserép
nácTa — paszta
руина — rom
тёрем — (tört emeleti szoba) — terem
жар (nyj) жароток — zsarátnok
пйлица — (rég buzogány) — pálca
цёбер (nyj) — csöbör
притвор — (templom pitvara) — pitvar
ручка — (fogantyú) — rocska
BOKC — viasz
матрйс, матрйц — matrac
затвор — závár (fegyveren)
д уг а — (ív) — donga
vadászat
нарвал — narval
икра — (halikra) — ikra
сардёль — szardella
щука — csuka
тоня — (halászó hely) — tanya
поток — patak
погоня — pagony, üldöző csapat
лодка — ladik
чёлн — (fatörzsből vájt) csónak
дамба — (gát, töltés) — domb
вобла — (volgai ponty fajta) — vobla
b e r e n d e z é s
комод — komod (fiókos szekrény)
Bá3a — váza
верйнда — veranda
вилла — villa, nyaraló
двор — udvar
доска — deszka
застрёха , стрехй — ereszalja
клётка — kalitka






черепица — (tető) cserép
паркёт — parketta
пилон — pillér, oszlop
тарёлк а — tányér
факел — fáklya
свётник — (faggyúlámpa) — szövétnek
носйла (hordágy) — nyoszolya
перина — (toll) párna
панева , понява , понёва — (takaró) —
ponyva
розга — (vesszőnyaláb) — rőzse
к ух н я — konyha
кймень — (kő) — kemence
лйвка — (lerögzített pad) — lóca
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барйк — barak, барок — barokk, бетон
— beton, будка — búdé, комфорт —
komfort, гарнитура — garnitúra, жа-
люзи — zsalu, столп — oszlop, столб,
столп — cölöp, канделйбр — kandelá-
ber, коридор — korridor, ключарь
(гщ\) — kulcsár (ключник), лампион
— lampion, манейрда — manzárd, pad-
lásszoba, павильон — pavilon, kerti
ház, пуф — puf, kerek párnázott szék,
решётка — rostéhj, ридикюль — reli-
kül, női kézitáska, сервиз — szerviz,
asztalkészlet, терраса — terrasz, фаянс
— fajánsz, kőedény, фундёмент — fun-
damentum, цемент — cement, цемен-
тация — cementezés, шамот — samott,
мазь — (kenőcs) — máz, драпировка
drapériázás, отель — hotel, салфетка —
szalvéta, asztalkendő, туба — tubus,
целофйн — celofán, цистерна — cisz-
terna, tartály, тупой — lompa, лино-
леум — linoleum, лифт — lift, кубок
— (rég serleg) — kobak, (serleg szaru-
ból), автоклав — autokláv, gyors főző-










тайфун — láj fun
вихрь, вихорь — vihar
дйта — dátum

















гемь — tempó, sebesség




цех — rég céh
комбинат — kombinát
хрусталь — kristály (üveg)





мука — (kín) — munka




элеватор — elevátor, emelőgép
базйр — bazár
купёц — (kereskedő) — (ló) kupec
гарантия — garancia




шкатулка (ékszerdoboz) — skatulya
обруч — abroncs

















áréiiT — ágens, ügynök
ковать — kovácsol, дугй — (ív) —
donga, клёпка (бочки), мануфактура —
manufaktúra, мйтрица — matrica^
трест — tröszt, факсимиле — fakszi-
mile, hasonmás, компрессор — komp-
resszor, шаблон — sablon, minta, шар-
латан — sarlatán, kontár, индустриа-
j лйэм — indusztrializmus, цинкограф-
— cinkográfus, цинкография — cinko- 1
gráfia, цицеро — ciceró (beífí), шпн- j
ция — nyomd, spácium, térző, гута —
(iiveg) huta, корректор — karrektor,
лаборйнт — laboráns, мазать — mázol,
мазйлка — mázoló, мазня — mázol-
mány, норма — norma, препаратор —
preparátor, asszisztens, привязь —
póráz, ротационный — rotációs, рути-
нёр — rutinos, рутинность — rutinos-
ság, рутина — rutin, megszokottság,
автогенщик — autogénhegesztő, cena-
páTop — szeparátor, технблог — tech-
nológus, технология — technológia,
трансмиссия — transzmisszió, фйза —
fázis, электрофор — elektrofor, villa-
mos melegítő, гребень — műsz. gereben,
автогённый — autogén, автомат —
automata (gép), биржа — börze, нетто
— nettó, пассив — passzíva, спекуля-
ция — spekuláció, экспорт — exportr
экспортёр — exportőr, эмбарго —
embargo, kiviteli v. behozatali tilalom,
концёссня — koncesszió, проспект —
prospektus, tájékoztató, реализация —
realizálás, реализовать — realizál,
ревизия — revízió, ревизор — revizor,
дефицит — deficit, жиро — zsíró, for-
gatmány, информация — információ?
компенсйцня — kompenzáció, конку-
рёнт — konkurrens, конкуренция —
konkurrencija, конкурировать — kon-
kurrál, макулатура — makulatúra,
нерентйбельный" — nem rentábilis,
флуктйровать — fluktuál, ingadozik,
щербина — csorbulat, щипчики — csi-





















тушь — tus (festék)





















ултрамарйн — ultramarin, halvány-
kék
сёрый — szürke
сатирйческий — szatirikus, сонёт —
szonett, стилйст — stiliszta, стилйстика
— stilisztika, сюрреалйзм — szürrea-
lizmus, сюрреалйст- — szürrealista,
тавтология — tautológia, szószaporítás,
темйтика — tematika, трийда — triász,
троп — trópus, szókép, фольклор —
folklór, népköltészet, фольклорйст —
folklorista, фольклорйстика — folklo-
risztika, футуризм — futurizmus,
эклога — ekloga, эпигон — epigon,
utánzó, эпиграмма — epigramma,
эпизбд — epizód, эпилог — epilógus,
эпйстола — epistola, költői levél, эро-
тика erotika, эротизм — erotizmus, ямб
— jambus, глосса — glossza, széljegyzet,
гнома — gnóma, bölcs mondás, публи-
цйст — publicista, újságíró, публи-
цйстика — publicisztika, разночинец
— raznocsinyec (nem nemesi szárma-
zású értelmiségi a 19. sz.j, обломов-
щина — oblomovscsina, tunyaság, оку-
j ровщина — okurovscsina, kispolgári
életmód, шеллак — sellak, зелёный —
zöld, зигзаг — cik-cak (vonal), индиго
— indigó (festék, — cserje), майблика
— majolika, обелйск — obeliszk, про-
филь — profil, рама — ráma, рекон-
струировать — rekonstruál, újjáépít,
рекламировать — reklámoz, схёма —
séma, терракота — terrakotta, диалог
— dialógus, интёрыо — interjú,
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комментйтор — kommentátor, компен-
диум — kompendium, компилятор —
kompilátor, каталог — katalógus, кон-
фликт — konfliktus, меценйт — mecé-
nás, муза — múzsa, намфлёт —
pamflet, пафос — pátosz




























прорёктор — rét/ prorektor
факультёт — fakultás
культура — kultúra
фолиант — foliáns, nagy alakú





пергймент — pergament, пластилин —
plasztilin, gyúróanyag, ритбрика —
retorika, szónoklattan, синдетикон —
szindetikon, тáбeль — (munkaellen-
őrző tábla) — tábla, таблица — tábla,
табулятор — tabulátor (Írógépen),
автодидйкт — autodidakta, дьяк —
(tört . íródeák) — diák, индекс — index,
HHTepHáT — internátus, магйстер —
magiszter, ментор — mentor, папирус
— papirusz, баллйда — ballada, бард
— bárd, kelta költő, вирши — (régi
orosz szillabikus vers) — vers, мадригйл
— madrigál (versforma), метйфора —
metafora, szókép, метонимия — meto-
nímia, ода — óda, просодия — prozó-
dia, verstan, ритм — ritmus, ритмизй-
ция — ritmizálás, ритмичность — rit-
mikusság, рифма — rím, строфй —
strófa, трохёй — trocheus, статистик —
statisztikus, фенология — fenológia,
цитология — citológia, sejttan, эколо-
гия — ökolóqia, ембриолбгия — emb-
riológia, эмбриолог — embriológus,
энтомология — cntomológia, rovartan,
эпидемиология — epidemiológia, элек-
трофизиология — elektrofizioiógia






пропозиция — propozíció, javaslat
Jog






санкция — szankció, szentesítés
Katonaság, hadászat
стрйжа — (őrség) — strázsa, őr
бой — (harc) — baj
визйрь — vezér
вербовйть — verbuvál




мёитик — (huszár) mente
ийнцырь — páncél
шишйк — sisak
кадет — (forr . e.) — kadet, tisztjelölt
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тйшна — (гщ) — (katonai) táska
окно — (ablak) — akna





шанец , шанц — sánc
поручить — (megbíz) — parancsol
чапрйг — csáprág, nyeregtakaró
гайдук — hajdú
бйшня — (torony) — bástya
бункер — bunker
ry c áp — huszár
вйтязь — f k ö l t j — vitéz







сотня — ( forr . e.J szotnya (kozák,
kozák század)
гарцовйть — (lovon száguld) — harcol
гарцование — (lovaglás) — akna
пушка — (ágyú) — puska
ранг — rang
сйбля — szablya
ула н — иIán us
флот — flotta




ряд — (sor) — rend, адмирйл — admi-
rális, арсенйл — arzenál, баррикйда —
barikád, ба шлы к — baslik, csuklya,
! блокйда — blokád, гвардёец — gár-
dista, гвйрдия — gárda, гeнepáл —
generális, гладийтор — gladiátor, де-
! зертйровать — dezertál, дефензива —
defenzíva, диадёма — diadém, инвй-
зия — invázió, ланцёт — lándzsa,
легибп — légió, легионер — légioná-
rius, манёвр , манёвр — manőver, Máp-
шал — marsall, милитаризм — milita-
rizmus, шрапнёль — srapnel, батальон
— (zászóatj) — batalion, декорум —
dekórum, tisztesség, скальп — skalp (le-
húzott fejbőr ), ятагйн — jatagán, бердглш
(rég) — bárd, петйрда — petárda,
durranó, пика — pika, lándzsa, писто-
лёт — pisztoly, понтон — ponton, pon-
tonhíd, стратег — stratéga, стратеги -
ческий — stratégiai, hadászati, стра-
тёгия — stratégia, hadászat, тйктик —
taktikus, тактика — taktika, торпёда —
torpedó,трофёй — trófea, hadizsákmány,
флотилия — flotilla, фрегйт — fregatt,
фронтальный — frontális, цитадёлъ —













такси — taxi, bérautó
тарантйс — tarantász, nlazókocsi
толмйч (rí'n) — tolmács
тройка — trojka, hármasfogat
улица — utca
экспресс — expressz (vonat)
кибйтка — kibitka, födeles kocsi
порто — portó
кормй — (hajófar, tat) — kormány
автобус — autóbusz
бричка — ( rég j — bricska
виадук — viadukt












гать — (rőzsegát) — gát
др бжк и (rég) — droska, könnyű
kocsi
телёга — (szekér) — taliga
автомобйлЕ> — automobil
автогараж — autógarázs, автобензйн
— autóbenzin, баллйст — ballaszt,
баллон — ballon, бедёкер — bédekker,
útikalauz, дефёкт — defekt, каюта —
kajüt, семафор — szemafor, jelzőlámpa,
таксомётр — taxaméter, транзйт —
tranzit, átmenő forgalom, бурлйк —
(hajóvontató) — burlák, рй кша —











Вёл a - Béla












болото — (mocsár, láp) — Balaton






киргиз — kirgiz (férfi), курд — kurd
(férfi), мйньси — manyszi (férfi),
vogul, нанаец — nanáj, gold (Az Amur-
medencében élő nép tagja), нёнец —
nyenyenc, остяк — osztják, прусский —
porosz, русин — ruszin (férfi), креол
— kreol, перс — perzsa, сарацйн —
szaracén, финно-угбрекий — finn-ugor,
фпнно-угры — finn-ugorok, черкес —
cserkesz, чуваш — csuvas (férfi), 6ллип
— hellén (férfi), :>ст — észt (férfi), якут
— jakul (férfi), янки — jenki, yankee,
индус — hindu, Николаи — Miklós,
Португалия — Poplugália, Румйния
— Románia, Сербия — Szerbia, Сиам
— Sziám, Югослйвия — Jugoszlávia,
Австрия — Ausztria, австриец —
osztrák (férfi), Австрйлия — A usztrália
австралиец — Ausztráliai, Абиссиния
[ Abesszínia, абиссинец — abesszin
Nyelvtan,
синоним — szinonim szó






толмйч — (réjj j — tolmács
диалёкт — dialektus, nyelvjárás
мбдус — mód
аблаут — „Ablaut", töhangzóváltakozás
синтагма — szintagma, szószerkezet










[ эвфемизм — eufemizmus
I эвфония — eufónia, jóhangzás
; семантика — szemantika, jelenléstan,
i фонограмма — fonogramm, hangfelvé-
I tel, фонограф — fonográf, beszélőgép,
формант — formáns, képző, rag, элизия
— elízió, hangkivetés, эллинизм — hel-
lénizmus, 3cnepáHTO — eszperantó,
эсперантист — eszperantisla, этимблог
— etimológus, этимология — etimoló-
gia, иероглиф — hieroglif, латйнь —
latin (nyelv), лексиколог — lexikoló-
gus, szótörténész, пазализйция — naza-
lizáció, orrhangú ejtés, ne — ne, nem,
нет — nem, ориенталист — orienla-
I lista, тары-бйры — terefere, locsogás,
тирада — tiráda, szóáradat, агглюти-





агитпроп — agitprop (osztály)
активист — aktivista
диалектик — dialektikus







j партия — párt
I партийность — pártosság























хвостизм — hvosztizmus, uszály poli-
tika
хвостйст — hvosztista
т о в а р и щ — társ, elvtárs
j большевик- — bolsevik
! большевйзм — bolsevizmus
I Социал-Революционёр — eszer
I Политбюрб — politbiiro
фрйкция — frakció
октябрйст — októbrista, политик —
politikus, политика — politika, интер-
национйл — internacionálé, интерна-
ционалйзм — internacionalizmus кол-
лективйзм, — kollektivizmus, коллек-
тивист — kollektivista, НЭП — NEP
(új gazdaságpolitika), пропагандиро-
вать — propagál, социал-демократ —
szociáldemokrata, социал-демократия
— szociáldemokrácia, соцнализйция —
szocializálás, троцкизм — trockizmus,
троцкист — trockista, фракционёр —
frakciózó, функционер — funkcioná-
rius, функция — funkció, централйзм
— centralizmus, большевизйция —
bolsevizálás, болыиевизйровать — bol-
sevizál, кадет — kadet (part), 0T03BáTb
— (visszahívni) — otzovista, отзову —
(visszahívok) — otzovizmus, диверсант






такса — taksa, díj
иифлация — infláció









базис — (alap) — bázis, бакшйш —
baksis, девиза — deviza, финансиро-
вание — finanszírozás, флорйн —
forint, фр а н к — frank, ценз — cenzus,
цент — cent, иёиа — yen, (japán pénz),
марка — márka плутокрАт — plutok-
rata, п лу то к ра ти я — plutokrácia,
рупи я — rúpia (indiai pénzegység),
сальдо — szaldó, maradék, санация —
szanálás, та р й ф — tarifa, díjszabás,
физиократ — fiziokrata, червбнец —
cservonec, tört öt v. tízrubeles aranypénz,
шйллинг — silling, спетйк» — peták
(régi magyar pénz), премия — prémium
стабилизация — stabilizáció, стабиль-























обструкционйзм — obslrukció, обструк-
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пионйст — obstrukciós, обструкци я —
obstruk-ció — р е м и л и т а р ! ^ ц и я —
remilitarizálás, р о ял ис т — royalista,
тйлер — tallér, эмигрироват ь —
emigrál, кокарда — kokárda, патрио т
— patrióta, патриотизм — patriotiz-
mus, провокйтор — provokátor, сабо-
Táffi — szabotázs, kártevés, комисс-áp
— komiszár, радикал — radikális,
радикализм — radikalizmus
Rendőrség , bíráskodás
темниц а — (rég) — tömlöc
бандит — bandita
ж у л и к — zsulik, tolvaj
пйгода — pagoda
р а б — rab
наг ййк а — nagajka, korbács
Чр ез выч ййна я Ко м ис с и я — f ío rr . е.)
cseka
прибёг — (odasietett, átszökött) — pribék
каземат — kazamata (földalatti tömlöc)
детектив — detektív
милици я — milícia
чекист — csekista
кордон — kordon
канчу к — (nyj) — kancsuka
oxpáím — ohrana, cári fegyveres őrség-
Ruházkodás, divat, pipere
бекёша — bekecs,
канв й — kanavász
ко лпй к — kalap
п а р и к — paróka
позумент — paszomány
сандйл — (szantálfa) — szandál
чистить — tisztít
ш а л ь — sál
ш у б а — suba
п л а щ — palást
доломан — dolmány
кафтйн — ka f tán
бритва — borotva
иеленй — pelenka
пе лё нк а — (pólya) — pelenka
ш ё л к — selyem (anyag)
чисто — (tisztán) — tiszta
i i iánna — sapka
г у н ь к а — gúnya
кучма — kucsma
батист — batiszt, берёт — beret, bírói
kalap, жакёт — zsakett, манжёт а —
mandzsetta, с йрж а — serzs, nyers-
selyem, сатин — szatén, свитер —
szvetter, тюрбйн — turbán, фасон —
fazon, szabás, фес — fez, фибрин —
fibrin, rostanyag, костюм — (ruha) —
kosztüm, кр ин ол и н — krinolin, ab-
roncsszoknya, муфта — muff, пеле -
рина — pelerin, kör gallér п и ж а м а —
pizsama, п л ю ш — plüs, попли н —
puplin, пу ло ве р — pulóver, реглйн —
ragián, са рафа н — szarafán (orosz nölc
régi ujjnélküli felső ruhája), смокинг —
szmoking, тафта - taft, трик о — trikó,
фланёль — flanell, ко рйл л — korall,
ла к — lakk, модёль — modell, несесёр
— neszeszer, помпа — pompa, dísz, пух.
— pehely, реп с — ripsz, сандйлия —
szandál, sarú, флёр — flór, гимна -
стёрка — gimnasztyorka, katonazub-
bony, мёнтик — (тщ) — mente, фрак
— frakk, чалмй — csalma, turbán, чек-
мёнь — csekmen, korcos kaftán (kozá-
koknál stb.), шевиот — seviot, шевро —
sevró (bőr), шифон — sifon (finom
pamut v. selyemszövet), штопа ль ны й —
stoppoló, штопанье — stoppolás, што-
пать — (be) stoppol, штопк а — stoppo-





солод — (maláta) — szalad
(бежйть )








трампли н — trambulin, ugródeszka
тённис — tenisz
ринг — ring, стартер — starter, indítór
туризм — turistaság, хо ккё й — hockey,
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jégkorong játék, яхта — jacht, vitorlás,
яхтклуб — jachtklub, дерби — derby
(hároméves lovak versenge), корнер —
korner, крикет — krikett, крокет —
krokett (gyepjáték), матадбр — matador,
профессионйл — professzionista, hiva-
tásos, тореадбр — toreádor, ypá —
isz hurrá!, эквилибрист — ekvilib-
rista, egyensúlyozó művész
Számtan, mértan, súly- és mértékegységek
ná pa — pár
sepcTá — verszt
мёрить — mér
сёрия — széria, sorozat
нуд — (rég) — pud (16,38 kg)
ái-co - akó (50,80 l)
миллиард — milliárd
симметрйя — szimmetria
формула — formula, képlet





вершок — versok (4,4 cm)
аршин — arsin (0,711 m)
щепоть , щепотка — egy csipet (nyi)
нуль — nulla
фбрма — forma, alak
цилиндр — cilinder
дробь — (töredék) — darab (кусок )
тонна — tonna
гектар — hektár, карйт — karát, ком-
бинация — kombináció, компонент —
komponens, математик — matematikus,
мерка — mérés, один — egy, парабол а
— parabola, позитив — pozitív, пор-
цион — porció, проё кция — projekció,
vetület, canTiirpáMM — centigramm,
сантилитр — centiliter, сантиметр —
centiméter, ситуация — szituáció, hely-
zet, у н ц и я — uncia (régi súlymérték),
центр - - centrum, миллигрймм — mil-
ligramm, миллион — millió, ординйта
— ordináta (tengely), тригономётрия
—- trigonometria, триллиб н — trillió,
формат — formátum, méret, функцио -
нальный — funkcionális, фунт — ( r é y )
— font, центигрймм — centigramm,
центилйтр — centiliter, центимётр —
centiméter, эквивалёнт — ekvivalens
(elem), элиминйция — eliminálás, ki-
küszöbölés, йллипс — ellipszis, йллипсис
— ellipszis, эллипсоид — ellipszoid, rpo-
мйда — груда — garmada, rengeteg, дека -
литр — dekaliter, декамётр —dekaméter ,






п0за -- póz, helyzet
penepTyáp — repertoár, műsorterv
фильм — film
баядёра — bajadér
галоп — galopp (múltszázadbeli lánc)
пблька — polka
тйнец — tánc
ша х — sakk
лаптй — labda (játék)




кегля — kugli (játék)
лото — lottó (játék)
балет — balett
гавот — gavotte (régi francia tánc)
ronáK — gopák (ukrán népi tánc)
тйнго — tangó
танцовать — táncol
дуракй — durák (kártyajáték)
кабарё — kabaré
гротёск — groteszk, интерпретатор —
interpretátor, комедийнт — komédiás,
корчмй — korcsma, Mácna — (halotti
maszk) — maszk, овйция — ováció,
lelkes ünneplés, пик нйк — piknik,
batyubál, пбкер — póker (kártyajáték),
преферанс — preferánsz (kártyajáték),
рулётка — rulett, сенсация — szenzá-
ció, студия — stúdió, гавбт —gavott,
мелодрйма — melodráma, менуэт —
menüett, пайц — pojáca, bohóc, npe-
: мьёра — premier, прймабалерйна —
Primaballerina, примадбнна — prima-
donna, реприза — repríz, felújítás, ста-
тист — statiszta, ретушёр — retusáló,
рё ту шь — retusálás, субрётка — szub-
rett, сценйрий — szcenárium, forgató-
könyv, танцовщик — táncos, таран -
тёлла — tarantella (olasz tánc), тра ги к
— tragikus (szerepeket alakító) színész,
трагикомёдия — Magi-komédia, фести-
валь — fesztivál, фокстрот — foxtrott,
фотограммётрия — fotogrammetria,
fényképmérés, фотбграф — fotográfus,
фотомонтйж — fotomontázs, фотохй-
мия — fotokémia, фотоцинкография —
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fotocinkográfiu, кор еог р аф и я — koreo-
gráfia, ц и р к — cirkusz, чардаш —
csárdás, ч а с т уш к а — csaszluska (tréfás
vers), чубук — csibuk, hosszúszárú pipa,
ш а х и маг — sakk és matt, экспонйро - j
вать — íí-nyk. exponál, meg világit+
кофеин — koffein, венгёрка — ven-
gerka, magyar táncosnő, i iánm-itáinu —
nasivási (kártyajáték neve)
Táplálkozás, étel,
г алу шка — galuska
г у л я ш — gulyás





кольраб и — kalarábé
редька — retek





х м е л ь — komló
шпинат — spenót
ма хбрк а — mahorka (dohányfajta)









печенье — (sütemény) — pecsenye (ж а -
реное)






у ж и н — nyj у ж п а — uzsonna
черешня — cseresznye
ital, élvezeti cikkek
! марципан — marcipán
I с и г а р е т а — cigaretta
* лакомый . — (ízletes) — lakoma (пир )
; inopé — püré, десерт — desszert,
к о н ь я к — konyak, лимонад — limo-
nádé, citromos víz, минда ль — mandula,
паштет — pástétom, карамель — kara-
mella, кафе — (kávéház) — kávé, кек с
— keksz, KOMIIÓT — kompót, консерв ы
konzerv, кофе — kávé, мандарин —
mandarin, манна — manna, м а р г а р и н
— margarin, пудинг ' — puding, KaniTán
gesztenye, кубок — (rég serleg) ' —
kobak (serleg), ром — rum, сандвич —
szendvics, cáxap — cukor, сироп —
szirup, спирт — (alkohol) — spiritusz,
таверн а — taverna, kocsma, тост —
tószt, фига — füge, цикори й — cikória,
ш а ш л ы к — saslik (nyársonsi)lt birka-
hús) шеф — rJf, főszakács, шоколад —
csokoládé, югурт — joghurt, корчма —
(rój/) — korcsma, ко рч м а р ь — korcsmá-
ros, елей — (oliva) — olaj, бриошь —
briós, fonott kalács, грог — grog (rumos-
cukros forró víz), ко ка и н — kokain,
крем — krém, кули ч — (húsvéti)
kalács, лактоза — laktóze, tejcukor,
майонез — majonéz, пун ш — puncs,
рулет — rolát, húsostekercs, сигара —
szivar, творог — túró, обварить —
abárol, abál, щипать — csíp (étel),
щипок — csípés, ква с (savanykás ital)
— kovász, ( закваска) , л е пё шк а —
lepény, абсент — abszint
Történelem, néprajz
декабрист — dekabrista (az 1825. dec-i
felkelés híve)
историзм — historizmus
п ро с к ри п ци я — proskripció, feketelista
форум — fórum
яныча р — janicsár





стрелец — szlrelic, lövész




этнолог и я — etnológia
ка нниба л — kannibál, каннибализ м —
kannibalizmus, ж и д — zsidó, ка та -
строфа — katasztrófa, орги я — orgia,
палеограф — paleográfus, régi írás
szakértője, палеогрйфин — paleográfia,
régi írás tudománya, примитив — pri-
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mítív (ember), примитивность — pri- !
mitivség, провизорный — provizórikus,
традиция — tradíció, hagyomány, урба- j
низйция — urbanizálás, városiasítús,
урбанизм — urbanizmus, ци кл —
ciklus, чартист — chartista, боярин —
bojár, дума — duma (parlament a cári
Oroszországban), пристав — (réfl orosz
rendőrfőnök) — poroszló, бастион —
bástya, жирондист — girondistci, ком- !
мунар — kommunáid, туника —
tunika, római ing, фаланга — falanx,
csatasor, фаланстер — falanszter, фа-
раон —- fáraó, колода — kaloda, хан
kán, хронолог — kronológus, хроно-
логия — kronológia, időrend, хроно -
метр — kronométer, хроноскоп —
kronoszkóp, időmérő, эдйкт — ediktum,
rendelet, энциклопёдист — enciklopé-
dista, эпиграфика — epigrafika, fel-
irattan, якобинец — Jakobinus




жаб а — (varangyos béka) — zsába








шаман — sámán, varázsló
пёкло , пёкло — (átv.) — pokol
странник — zarándok
милость — malaszt
rion — pap, pópa
iioráncH — (piszkos) — pogány
маг — mágus





nácxa — (húsvét) — pászka
фётиш — fétis, bálvány
xaóc — káosz
могила — (sír, síremlék) — máglya
ворожит ь — (rég) — varázsol
каноник — kanonok
мёсс; — mise, христианин — keresz-
tény, креститель — keresztelő (személy),
крестить — keresztel, Христос —
Krisztus, епископ — püspök, святой —
szent, алтйрь — oltár, кум — koma,
хвала — (dicséret) — hála, служба —
(mise) — zsolozsma (псалом) , синод
— zsinat, утреня — veternye (reggeli
istentisztelet), клир — klérus, кропить
— karapol, meglocsol, корочун , кара -
чун — (nép . hirtelen halál) — kará-
csony, (рождество) , хор — kórus, ере-
тик — eretnek, 0нгел — angyal, аббат
— apát, геённа — gyehenna, гекатомба
— hekatomba, мечеть — mecset, мина-
babona, mitológia
рёт — • minaret, гяур — gyaur, nem
mohamedán, инквизитор — inkvizítor,
инквизиция — inkvizíció, лабиринт —
labirint(us), легёнда — legenda, мав-
золей — mauzóleum, нунций — nun-
cius, мумия — múmia, на яд а — najád,
неологизм — neologizmus, нимфа —
nimfa, профан — profán, профанация
— profanáció, профанировать — pro-
fanái, пуританин — puritán, саркофаг
— szarkofág, сатир — szatír, сфинкс —
szfinksz, тотём — totem, тотемизм —
tolemizmus, факир — fakír, фарисеи —
farizeus, правослйвный — pravoszláv,
архангел — arkangyal, дьякон — dia-
kónus, аскёт — aszkéta, базилика —
bazilika, библия — biblia, викйрий —
vikárius, дейст — deista, дервиш — der-
vis, евйигелие — evangélium, еванге-
лист — evangélista, л и ту р гй я — litur-
gia, иегова — Jehova, иезуйт — jezsu-
ita, иеремиада — jeremiád, иконо-
стас — ikonosztáz, ка р дин а л — kardi-
nális, католик — katolikus, конвент -
konvent, конгрегация — kongregáció,
KopáH — Korán, ку ль т — kultusz, val-
lásgyakorlat, лавра — lavra, gör. kel.
jőkolostor, мадонна — madonna, хара -
кири — harakiri, церемония — cere-
mónia, шантан — sátán, шарл ата н —
sarlatán, kuruzsló, шейх — sejk, эдём
— éden, paradicsom, эльдорйдо — eldo-
rádó, mesés ország, янсенизм — janze-
nizmus, янсеннст — janzenista, ка б ал а
— kabala, кабалистик а — kabalisztika,
n á n a — pápa, темьян — tömjén, мис-
тика — misztika, окрестить — megke-
resztel, патриарх — patriárka, прелат
— prelátus, пресбйтер — presbiter,
примас — prímás, протестант — pro-
testáns ( f é r f i ) , протестантизм — pro-
testantizmus, рабби — rabbi, реформа-
ция — reformáció, hitújítás, ритуаль -
ный — rituális, секта — szekta, feleke-
zet, се куляриз аци я — szekularizáció,
egyházi vagyonnak világi célra való lr-
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foglalása, синагбга — zsinagóga, схиз-
ма — skizma, egyházszakadás, схизма-
тический — skizmatikus, талисмйн —
talizmán, TeoKpáTHH — teokrácia, papi
uralom, теолбгй я — teológia, унийт —
uniátus, görög katolikus, <}>eTHiHH3áuHH
— fétisizálás, фетишизм — fetisizmus,
авребл ь — aureola, dicsfény, брат —
(testvér) — barát (szerzetes), автоке -
фáльный — autokefál, önálló vezetővel
bíró, авгур — augur, madárjós, абсти-
нёнци я — absztinencia агиогра фия —
hágiográfia (szentek életének irodalma)





















аккбрд — akkord, баритбн — bariton,
баркарбла — barkarola, gondoladal,
BHöpáTop — vibrátor, вибла — viola,
виртубз — virtuóz, г а рм бни я — har-
mónia, граммофбн — gramofon, гусли
— guszla, orosz népi hangszer, г у с л я р
— guszlár, гббой — oboa, дудка — duda,
дуэт — duett, интонйция — intonáció,
концерт — koncert, ксилофон — xilo-
fon, facimbalom, лира — líra, мандо-
лина — mandolin, оиерётка , оперётта
— operett, ора тори я — oratórium, сак -
софбн — szakszofon, саксофонист —
szakszófonista, скйла — skála, соло —
szóló, солист — szólista, такт — taktus,
тенбр — tenor, трио — trió, трибль —
triola, фагбт — fagott, búgósíp, фла -
жолё т — flazsolet, üveghang, фуга —
fúga, хроматизм — kromatizmus, хро -
матический — kromatikus, цимбалист
— cimbalmos, цыгйнщина — cigányos-
ság, электрофбн — elektrofon, villamos
zenegép, зуммер — zümmögő, компо-
з и ц и я — kompozíció, органист —
orgonista, па ртитур а — partitura, ne-
дйль — pedál, пийно — pianó, рефрёв
— refrén, симфония — szimfónia, т у ш
— tuss, фрйза — frázis, хор — kórus,
kar, хорйст — kórista, хормёйстер —
karmester
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J E G Y Z E T E K
(Íj Vö.: Melich J ános : Szláv jövevényszavaink . 1—2. Budapes t , 1903., 1905., Bakos
József : Szókincs , Budapes t , 1954. (Kézirat. )
[2] Vö.: Kniezsa I s t ván : A magya r nyelv sz láv jövevényszavai , I. 1—2. Akad .
Kiadó , Budapes t , 1955.
 Erdód i Józs-ef: Az orosz nyelv ha tás a a m a g y a r n ye lv re 1945. u t án c. t a n u l m á -
n y á b a n (MNyj : 77—79. évf.) mintegy 40 o lyan szót .gyűjtöt t össze, a me l ye k
a fe l s zabadulá s u tá n t e r j e d t e k el n ye l vü nk b e n . Minthogy ezeknek a s z avak -
na k egyrésze csak á tme n e t i é le tű és a m á s i k részérő l s em á l l ap í tha tó m a mé g
meg, hogy gyökere t v e r n e k - e nyelvünlkben , vagy eltünneik az idők fo lyamán ,
m u n k á m szó tár i r észébe ne m ve t t em fe l őket .
[4] Vö.: Dr. Csánk Béla min . oszt. t anácsos : Orosz—magya r hasonlóság i szótár ,
Beregszász , 1940.
f5] Vö.: Vincze László—Vincze Flóra : Német—'magya r hasonlóság i szótár , Aczé l
Testvé rek k iadása , Budapest , 1944.
16] Vö.: Hont i Rezső : Orosz Nyelvtan, Budapes t , Szikra R. T. íkiadása .
{7] Az eddigi véleményeikke l el lenté tben Perényi József (Studia Slavica II., 1—29.)
megbízha t ó ad a tó k a l a p j á n bizonyí t ja , hogy a ma gy ar s á g jelentős része ú j
h a z á j á b a va ló é rkezése előt t hosszantartó é r in tkezésbe n volt szlávokkal ,
(a Volga és Don Iközött), a keleti szlávokkal va ló kapcsol a ta i pedig a VI—VII .
századig n yú l nak vissza. Pe rényinek ez az u t óbb i megá l lap í tá sa l ényegébe n m e g
fog ja vá l tozta tn i a ma g y a r nyelv sz láv jövevényszavai ró l eddig va l lo t t néze -
teket . A mí g ugyani s idá ig az a f e l fogá s ura lkodot t , hogy szláv jövevény -
szavaink t öbbségükbe n a honfogla lás u t á n k e rü l t e k á t nyelvünkbe , és hogy
a ma gya r sá g kele t i sz lávokka l csak le gfe l j eb b f u t ó kapcsola tban á l lha to t t
valaha , P e ré ny i vé l emé ny e szerin t a fö ldművelésse l és ha lászat ta l kapcsola to s
jövevényszava inka t a kelet i szlávoktó l is á t v e he t t ü k még a honfoglalás előtt.
Bá r ő is elismeri , hogy az á t adó nyelv meg ha t á r ozá s a kel lő fone t ika i a d a t ok
h iányába n (nagyon nehéz , ső t néha lehete t len is, mégis az a vé leménye , hogy
pl. а Ъогогл szót sokikal könnyeb b megmag yar áz n i az orosz борона-ból, m i n t a dél -
szláv brana-böl. Ugyanígy (keleti szláv kölcsönzésnek minősí t i a vajda, német,
Duna, halom, rab, szolga, cseléd, marázsaiháló, szégye, tanya s zavaka t is. A m í g
t ehá t nyelvészeink eddig csak a lengyel (поляк) szó t t a r t o t t á k .kétségtelenü l
keleti szláv e r ede tű n ék , add ig Pe rény i s ze r i n t újaibb és a laposabb (kutatások
az á l ta la f e lvázol t ú j tö r téne t i ada tok és fő leg a még fe l n e m (tárt, de r e m é l t
archeológia i ada to k a l a p j á n a kele t i sz láv kölcsönzések .kimuta tásának egé -
szen ú j pe r spe k t í vá ja e lőt t ál lunk .
И о ж е ф Б и х а р и :
Р у с с к о - в е н г е р с к и й с р а в н и т е л ь н ы й с л о в а р ь
Материал настоящей работы состоит из двух частей: 1. введение, 2. словарная
часть.
Введение даёт н е к о т о р ы е указания , к а к использов ат ь словарь на п р а к т и к е , и
подчёркивает , ч т о автор об с у ж да е т свой ма те риа л т ол ь к о с т о ч к и зрения ди д ак т и к и ,
а не с т о ч к и зр е ни я и с т о р и и язык а . П о э т о м у в т орая часть ра б от ы , словарь з а к л ю -
чает в себе л и ш ь те в е нг ер ск ие и м е ж д у н а р о д н ы е слова, к о т о р ы е к а к по з в у ча н и ю ,
т а к и по значе нию п о чт и сов сем или отчасти п о х о ж и на соотв етст венны е р у с с к и е слова.
Все слова да н ы не по алфавитному , а по т е м а т и ч е с к о м у п о р я д к у .
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